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Abstract 
 Research aim is to find out the media relation activity that is done by Okezone.com in 
fostering the relationship with the media in MNC in an effort to build a good image. The 
research method used qualitative method. Analysis of data is using coding technique on data 
that has been gathered through interview and observations that later will be reviewed and 
separated based on the theme. Result is to explain that the media relations strategy used is by 
conducting barter value agreement and to maintain good relations with the media using informal 
way of communication. Conclusion is that the strategy used by the Public Relations of 
Okezone.com been quite successful, but in the process, there are obstacles due to internal media 
policy. Suggestion is to develop the strategy of media relations by utilizing key moments to hold 
a media gathering and conducting personal approach to media relation’s keyperson in each of 
MNC internal media. 
 



















 Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana kegiatan media relations yang 
dilakukan Okezone.com dalam membina hubungannya dengan media-media di MNC dalam 
upaya pembentukan citra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis 
data menggunakan teknik pengcodingan data hasil wawancara dan observasi yang kemudian 
diambil intisarinya dan dipisahkan berdasarkan temanya. Hasil yang dicapai menjelaskan 
strategi media relations yang digunakan adalah dengan melakukan kerjasam yang bersifat barter 
value dan untuk menjaga hubungan baik dengan media digunakan cara komunikasi yang 
informal. Disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Public Relations Okezone.com 
sudah cukup berhasil namun dalam proses kerjasama media yang dilakukan sering terdapat 
hambatan karena terbentur oleh kebijakan internal media. Saran untuk lebih mengembangkan 
strategi media relationsnya dengan memanfaatkan momen-momen penting untuk mengadakan 
media gathering serta melakukan pendekatan personal kepada keyperson media relations masing-
masing media internal MNC. 
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